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Kolegij veterinarske medicine – izvješće o radu za 2017. godinu 
Predsjednik: Prof. dr. sc. Željko Župančić 
Tajnik: Prof. dr. sc. Estella Prukner-Radovčić 
Misija Kolegija: 
Članovi Kolegija veterinarske medicine sukladno svojim interesima, 
sudjeluju u različitim znanstveno stručnim aktivnostima kao što su 
predavanja, projekti, tečajevi, radionice, okrugli stolovi, znanstveni i 
stručni skupovi i dr. Sudjeluju i u povezivanju i razmjeni znanstvenih 
iskustava s ostalim medicinskim granama ističući nužnost 
multidisciplinarne suradnje u svrhu poboljšanja kvalitete zdravlja 
životinja, a time i zdravlja ljudi i okoliša. 
Aktivnosti Kolegija u 2017.:  
Kolegij veterinarske medicine trenutno broji 20 članova, 5 suradnih i 15 
redovitih. Članovi Kolegija pokrivaju sva područja specijalizacije u veterinarskoj medicini. 
Od ukupnog broja članova šestero je mlađe od 65 godina.  
Kolegij veterinarske medicine održao je tijekom 2017. godine jedan radni sastanak na kojem 
su imenovani recenzenti za prijam novih kandidata u AMZH, a potom su razmatrani 
prijedlozi kandidata za laureate AMZH i kandidata za Nagrade „Ante Šercer“ i „Berislav 
Nakić“ za 2016. godinu. 
Članovi kolegija, osim redovitih profesionalnih aktivnosti, sudjelovali su na različitim 
domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.  
Na okruglom stolu o doktrini „One Health Medicine“ Čitajući Štampara, koji je održan 5. 
lipnja 2017. godine u organizaciji AMZH i Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ 
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Estella Prukner-Radovčić održala je 
predavanje s temom Suradnja humane i veterinarske medicine. Istaknuta je važnost praćenja 
zoonoza što je temelj svakog pristupa u sprječavanju njihove pojave i suzbijanju. Bolestima i 
infekcijama koje se prirodno prenose među životinjama i ljudima bave se institucije poput 
Svjetske organizacije za zdravlje životinja (World Organisation for Animal Health - OIE), 
Svjetske zdravstvene organizacije (World Health Organization - WHO) ili Europske agencije 
za sigurnost hrane (European Food Safety Authority - EFSA), no u mnogim slučajevima 
potrebno ih je pratiti u lokalnim razmjerima te se u tu svrhu osnivaju zemaljski uredi ili centri. 
Dugogodišnji pokušaji objedinjavanja i znanosti i struke vezane uz pojavu zoonoza u RH 
svodili su se uglavnom na palijativno djelovanje pojedinaca i razgovore o potrebi udruživanja 
činitelja humane i veterinarske medicine. Na inicijativu Hrvatske agencije za hranu (HAH) 
2014. godine oformljena je Radna grupa za zoonoze koja okuplja stručnjake iz različitih 
institucija (http://www.hah.hr/o-hah-u/radna-grupa-za-zoonoze/). Osnivanjem Radne grupe za 
zoonoze otvorena je mogućnost znanstvenog i stručnog povezivanja stručnjaka veterinarske i 
humane medicine kao i ostalih struka koje imaju ulogu u praćenju, sprječavanju i nadzoru 
zoonoza te suradnje s europskim nadležnim institucijama. S obzirom da je čovjek u 
dramatičnim razmjerima promijenio okoliš u ekološkom smislu, djelovanje na poznate 
zoonoze i prevencija nastajanja novih može se postići samo multidisciplinskom suradnjom. 
Multidisciplinska suradnja nužna je kako bi se poboljšala kvaliteta zdravlja ljudi, životinja i 
okoliša, a da bi se mogle otkriti nove prijetnje, pratiti nove spoznaje o starim bolestima, 
detektirati na vrijeme uzročnici, razumjeti puteve širenja bolesti, otkriti učinkoviti načini 
njihova suzbijanja. U svrhu njihova učinkovitog i pravovremenog suzbijanja nastala je i 
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inicijativa s nazivom „Jedno zdravlje“ (One Health) koja promovira globalnu strategiju 
širenja međudisciplinske suradnje i komunikacije, a koju i znanstvenici u Hrvatskoj žele 
podržati. 
Među publikacijama članova Kolegija u 2017. godini ističe se sveučilišni udžbenik (Prukner-
Radovčić, Estella, Danijela Horvatek Tomić, Željko Gottstein: Peradarstvo (Prukner-
Radovčić, Estella, ur.). Zagreb: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017.) i značajni 
radovi članova kolegija (ukupno 10 radova – J. Madić, D. Capak, Ž. Pavičić (4), Ž. 
Grabarević, E. Prukner-Radovčić (3) ) tiskani u časopisima s višim odjekom indeksiranosti u 
2017. godini (radovi u CC i SCI-Expanded). 
Plan rada Kolegija veterinarske medicine: 
Predviđeno je da će redoviti član Kolegija veterinarske medicine prof. dr. sc. Željko Pavičić, 
pred kraj 2018. godine, održati predavanje na tribini AMZH o dobrobiti životinja. Dapače, 
nastojat ćemo da to ne bude samo predavanje kolege Pavičića, već i kratak simpozij uoči stote 
obljetnice Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Članovi kolegija, kao i svake 
godine, održat će radne sastanke po potrebi. 
Prof. dr. sc. Željko Župančić 
Prof. dr. sc. EstellaPrukner-Radovčić 
